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1 Une reconstitution provocatrice de l’histoire du Zagros central des 8e-6e s. Dans les trois
phases généralement reconnues, l’A. accepte la définition de la première (750-670), une
période de « tribus, pastoralisme et commerce ». Le premier terme explique la supériorité
de l’armée assyrienne, les deux autres les raisons de l’intervention de celle-ci. Mais déjà
pour la seconde phase (670-610), la formation de la puissance mède, M.L. se demande si
Cyaxare, le roi unificateur selon Hérodote, ne serait pas plus simplement le chef que les
bandes mèdes se sont choisi pour participer avec les Babyloniens à la prise de l’Assyrie et
au  pillage  de  ce  royaume.  Quant  à  la  troisième  phase  (610-550),  celle  qui  est
traditionnellement interprétée comme la période de l’empire mède unifié jusqu’à Cyrus,
l’A.  y  voit  celle  d’un  « dark  age ».  Les  Babyloniens,  ainsi  que  le  Livre  de  Jérémie,
continuent à mentionner les rois de Médie. Ni ceux-ci ni un roi unique ne se partagent les
territoires assyriens avec Babylone, ils rentrent chez eux, tout simplement. Les petits
états  dirigés  depuis  les  forts  ou  résidences  (fouilles  de  Nush-i  Jan,  Godin  Tepe)  ont
disparus. Les Mèdes ne forment pas un Etat, ils sont retournés aux petites entités tribales.
On devrait très vite voir apparaître des réactions.
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